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KABUL. SuNDAY, N~vEMRER 10, .1~. (AqRAB 13. ~34?' S·~r)·_"~:, '., ~ '--,',,-''~.~ _
~ ..,.: • - .:- " -. .' - .: :- =-••..:'
~THE WEATHER,
'DR. ' YO'US UF QPENS'
MEDIOI·H'E COLLEGE
IN' 'NANGARH'AR-
NUCLEUS OF FUTURE'
.UNIVERSITYJ~P2!:~
, . bar University came into- existence~ nucleus Of Nangar MlDlsteT Dr Mobammad YousUf,l~Ythw~CoIIen~.;Medicine in ialalabad. .
'nauguraocu e .... ,-
. . athering of second year and so the college
AddresSIng' a ~ bigb will gradually develop.
Kabul University members. bar. For the fust year, the rector
ranking dfticialS of ~~~: continued, the college had accept- >
~~es. st.Ud~ts Jalalabad. the ed only fifty students. In, the fu,n~1S ~ding .In his inaugural ture years. however, the ,numl:l:er
Prime Minister m d will be increased.~ at the college .COIUJIOun Dr Anwari also stated that col-~..::.. 't' fortunate timt the open_· sci li'1 IS . con .,des with leges of agriculture. ence.,-
mg. of ~ , .o£.ef..e ::31 years terature, philosphy. bistol?' and"
a histOne monu< m KiD arts will also be launChed m due
ago His Majesty the late . g .. . ' . . '
Mohammad Nadir SbahofinSt= co::e~id the facilities installed " '., .: Th~' Prl~~ ~~uil~~e.~ am ~n'~'~ ,~uP'~~f".Nin'i~'~:i!''!iiPiti-ii~:- . ..-' '"
the Medical College at the college class rooms and ' , . '. - . , , ,-,: - 0.; • >~. '
University; which serves th~pre- laboratories are estimated at 16 . - ,.- "'. .'=~J:e:.a~~~ca:::'of:: ~~~~ a:tg~:~ h~~~~~i:::, .ijis. Jtajestg .cll.l~ '~.~~ ',.. s()uth.'-~<Y;ietn~,'·:'.-",C9UP
At tbast time the College ., been spent on constr\1ction of Ja- . ," ' "'R' -' . R' ii' d T T
dicine in Ka:bul ws:> onl~ a 1: boratories and installin~ a power' .,On' 'Late,' Miz ~~ ." ,,_.., as. i: : '.' -alSe, --~p,: -. _. -
ed organization havmg a ew. 'ator I -, , '. . ." ..
rooms aDd simple laboratones. g~r the- Prime Mi!iiSter's : v· '01'- '.. .. " T"""- ~ ..,' M'o~ale'
and a~ number of st~ts~ speecl1 Ma~or. Abdul Latif. ex- ' flqm~11;.. ..'~ f-9QPS·, ":"_. 'I~' ': " , -c., ,- , '
However. It. r~presented fargigh:e pressed gratitUde on ~half> of .Nov 'IO:-Hi~' 'MaJesty" : .:"', ,'" '.'. '.', SAIGON., Noye~ber, 10. (~~~)--" . ~~'
edness, patriotism and ~~::to Jalalabad citiiens for'His .MIIJ~-.ihW~met !amiIy-,membeis'of .AMERICAN iidllta!Y ~d"ilIors h~re'.lU'e ~,"\(Pbe=,~eesta-. , ,
on the piIrt °l~a~e~~ a tUne ty's benevolence and the.WISe ~p , tl1e Lat:, Mr. ,AbQiIl)Iai. AZiz;c, .. ,"" tie oV~I"~e new.. ag:gftSsive tac~ 'or:s~~"¥ie~ese .:-' .~~: :untrY had just over- taken.?y, the t:~:~ :fonner M~~.~ ~f ~l~J.rig, yes- trooPs'.~:. operat!'?nS;~ainSt: guetrillas. 'UJ_ t~~ ,!~e of', last- ~.,
. . temal strife and when our la:UD:chmg Nangar
J
hn Saheb [. terday aftem~n,at .~err _hcme. ,': week's coup~t·~be Diem,:regiine~,_ "_ ~ ,,' ~.:., -__ . "
~em . d'" Slmllarly Mr. 0 . ',", His Majesty .theXiilk r~aued ' __,_, ..'-.'. The troops have·been'put un"
social and economIC con ItlOns P~tunistani resid~ m JaIala- .the. services of' the,'late' Mr..AiJ-z .'. .' : .' ,', ' " .' ~.' " 'dei the. ~and o.f ,:;;.. Colonel"'~,
wee unstable. 'th bl ,bad expressed the hope' that in,various fieldS,anc:r"..iiffer:ed,ms '-i. 0 "., ' ..... ···c· ;5''t" , ,I highly ,egaided·for·lii.s..abllity,jn'.'
_ The seed sown Wlth e a, e Pakh-tunistani youths. too, would ,'condolence to"Mr: A.$'s fiuriily-_, :~.nana.. z.- l""IIIon-. Op' .' tEe field' who was kept In- a non-
hand of IDs M~~ late King be able to make use of the 'col- Dr' Abdul'GJiifar Ariz.. brother .:' -... -; -. <' '. . _ ',- '. 'Cofribat'a~t: post" 'by,~ ~ .President .
Mohammad Nadrr Shah~has now . ,.: ..;. -", FlO Lt, .-"8 two ~ ," ',.
..-__..... lin im---':~~ tree in which lege. f th nies of the ll!te:Miliist~r" ex~eSsed.on 19" -. "'. e een· DIem, '''. ,., ,UC'o~e )lU'>U,"6 • At the ehd 0 e ceremQ!!, behalf of the, beieaved family. 'his. ,", . .'. ~ ,'--. ' ":: ~w~ !ill tak~ a pnde, the Prime the Pr~~ M~ister and other gratitude to-HiS Maj'esty fhe'Ki~~. '. K b""" .. 'd' D 'I~", ";scim~ 'of the. inilitary .ieaaeri '.
Mmister saId. guests VlSlted vanous departments- 'fol' his benevolence and' syDlpa"- '. a cU ~n ' .~ ,!,l have' been' eXJireSs"mgc:great; con.,.
Kabul University today, he of the college. . Y uf, the~ic. fee~~ :.:ii?d ~iShed, ~-s~ ~:, ' , :' '. "'" ,0.· '~. '. ~ cern:',about ~e}nilita~·sittiation.. '
went on. has man.y ~Ileges. laba- Later, I?r. ,M~hamm,ad , o~ h ,M!lJestY, long life. ,':. ": .':. ',; Ari'ana Afghan' Airlines' .have· ,partIcularly, ,lD th,e Southern.. ."
ratories and .SClentilic rese~ the .pro~Clal ~ernor, ffi~ls Large,: eakht@{stani - . deddE!d to 'oPerate. : onc-e-' w~k= .' delta. 'and claim -that.a major: rea-. _', :., ,
eentr-es. hospitals,. hundreds ranking .cIVil and ~ 0 , "',', '. .:: __ ., :'.' " " Ii. non-stop' .DC-S: ;:tight 'BetWeen ~~ they ove~r!!w_ "PI'esi~ent. -: .-'."
teachers and. prpfessors and and guests from. Kabul as ~ , J~,. __.~ 0 .' • '~ . Afghanistan and: fudia, e~e:ctive Du:m: was .that, . ~we Pav~, 'Deeri· '.' ..'
thousands of students. experts and o,fficla!-s ofh~e iN~ _ National .-Unity _- "Noverriber It, 1963. '-,The','- flight ,tosms.' the. war ,10 the,~rta;" .',: ':' ,Today. Dr. Yousuf ~ld t~e ~tu- garhar Can~l ProJect a un ',"" ,"Nov.- :'10~-A:r rt wilrde~ ~abu~ 1~ bfs'- .~ocal t .'rA!!.' ~litfcaL a~~~ude- of 'the"" :. "
dents, you ~art Wlth limited at the Shaln GardeIl;S' Minist f, ~~, . '('d' 'd t'~_I' time on eacli'Mon'qay" arriving r'Sout~,VI~t!lamese: sm.ce the coup' ,: .' ,":" ,-'
facilities. It Wlll not b.e long be- At 2 p:m,~ the Prime er ro~ 0 .. e,rn, n. epeI! e~ , New Delhi :at 1900 hrs.' ':: ':., . l'als:<> shows itself .In.Qtbel'_ways.' :, ,:.,.' '.;'
fore, through the blessmgs of AI- met proVlncla}, leaders and learn- tumst~' states.: that r~entlY ~', ....' , '.:, , '.,: . r 'Foi" the 'first time'they, are: iJl- ' , :'~, ,,'.'"
mighty God and the ben~volen~ ed figures of Nangarhar ~d dur- ~~g: Jlrg-a ,'wcf.' ~lt~ by ~al~: !' 'Simi1l1rly., -the- flight wilt 'depart' I viting CAmeric<l!1s. a(· tn.err, homes~ , ".:.' ::. . , ~. ~
of His Majesty the K~ this ing. the co~ of conver~tlOn .ex: .- n smen. ~ S 1- <U~s }~.. aJ ,I New nelpi" at, pBOO' hrs. on 'tue~· ,Under' the.'. ~em re~':v·whi~, '., '.. : . ~"'"
small centre would tum m~ a plam~ hIS government s policy~ . awarc·an;a.c .' " " ' ". Ie day arri'ling Kabul at. W!JO ho.urs.- ;sus~ed all suc.!).' conta~ this,.
great edifice of learning ha~ He requested the. people to ren- ~=~ l~ad~ once.agfam.re:, 'With .,the 'iri~roduction"of .... ,this' w'as forbi'dden, ,., unqffida!lY. Dut'., -
various colleges, laboratones. del' full CO-OJ)eration to ~ovem:- . _ . ,e. ~~~l~<U:!ce o. n.~, flight the .flyirig time::, . ,between, .firmly,·· ,.. ,. "-:' --
libraries and resea>:ch ~n~. ment officialS, ~ho are 10 fact :~~l fr:tr:' ~he,':- ,~~!~n~ :(Jt Kab:U1 and Ney.. 'D~lhi will·, __ he '~,ror'~~ t.i__ bemg: the--,~liti- " ,'..
"I.am sure;' the PrIme ~lOistet: there to serve t~~ nie 'ir a 'also--wMti€d Pakistan' shortened,from 5! tl)·3.hours.~,,, "c,,!1 attItuqe seems to be~tliat;. re-.··· . ,
continued. "that the bl~gs ot A number of t~lbal leaders th~ ,to ef J .g f ,. terl· ,," T~e aircJ:aft i.s,fully prc:ssuTrz.cd cenJly-expressed: bye a nationalist .
this centte wiij not remam .con- expr.essed gratitude for His .. r rlUI!. r.o~ __ 10 er'!Ilg . m. and has' a- maxfrnum .alhtude' of ,politician: " .-'. ' -. ,.;__. '.', "
fined to the sons of this lan~ ~...t 'Majesty's kindn~ and the fact, .~~:.:~tones.-.o~eJfl;~ ',25.000 feet .Wi~. normal. eruisiI!g ' .. ~.:Any 'thilig.'·il be.tter tli"aB.:the:-" .-,-
it will act as a beacon, shining that he has appomted the young ~ s.,' 'b~~e~tltli ,!,. u. speed of.270mlIes pc'f:hour... Diem regime and .we.mtiSt-give'"
across our own, frontiers. Our and learned Prime Minister and' , . ~n!i~ e,. or e'~,C0ru:e-,:'- S!milar~,..,'-accord~g to ..-.All ',these'~neraka--chancej" .-'
. Plikhtunistani brethren, .who are his cabinet to serve the people. quen~s.:,: ... , ',' '... ' ,', ' India ~~dlO, tlie l~dIan~.A~r}l~es .,'. .- "., '. . .:. ': -,
struggling for the survival and They promised, every C(H)pera- ,', ,: " :', .' .-,: - _~as d.e~l~eq to put·mto cper;J.tlO~ There is :d'issatisfaction'among' .-
maintenance of . their traditions tien in' the way of. realization of .;',XU~~ ;PI'o~ cus' VICQunt plane.s !Jetween .Delhi some'. :sjudent ',gioUJlS- "·centred ".' ... '
and way of life and' who wi~, His. Majesty's social and'national .. To .: CliiDa- _- " . ~d:K.{lQUl from No",:._l~. " mainly .around ::d_emaIlck io~ the--" ,', -
sooner or later attain their poli- ideals.' .' .:', ' BELGRADi"Nu~':10 . R "t").: :" . - " '~'" ,,=< remoyal of-s~hOQl·aIid,uinversitY,.', ' ,
tical and national ~ce one Confuming the loyalty of the '~YugoSlavi3' protes1':!d" ~ei~~r~~~, ~~et;",I~~U~~~. ". . 9~ciafs ..r.egar:d~a as· ha~g'sIded, .'
. way or .anoth':l" too, ~,benefit ~ple of Nangar~" Govern.or' "to Cbin.a . ag~i1st an .='dfensive AlgbamStan To..,.: '__ . ,_' . Wl(h .the 'goyernm~nt~ s~_:' .,' ~ .
.from thiS 1llll1lI!ous totch - ~an M~lmmad ~ ~ ~n- attack" 'QY. the ChineSe ~~ss' on' 'Am' ''': .". .'Chil'.~.;,;" . '.,' ~ dent um-est pr~mg t!le couP'. ~, _ ',,' .
Dr. Yousuf, hoped for the suc- .Sldered .It part of .~,elf' religious :president, TitO's, re-cent ,trip to . _ el'..can, , un:n.,: _ : . " ; . ~ .:' -
cess of the students and teachers, and natioual tradition to render· La:tiIi America' and the United' KABUL, Nov. 10:-Ail, AfghalI '·The,.~:~a..:e'also'be~n,-sOine,p~~ " "
of the college-. co-operation towardS the imple-- Stateli. and his~~"to the 'uni- :'stugen~ iJ:! the USA ,has'·publisb~ rests against th,e.·appointlnent: of, '_ -, •
Before the Prime Minister's mentation of plans on hand b~ the Ited Nations'-:', '. '.: '. " -' a. booklet" intl'oducing~ Afghairis-. Diem's: ~'Viee:PreSident .: ~gUyel:r -:,. ' .: >
s~ Dr. Anwari, Rector: of gmremDlent. " : '. T.he protest.was hanaed·to·the tan:to', :American. childi'en:~Mr.- ,Ngoe."Tho.'?S'p~Visional-'·Erinie., ,": :~''-.;
Kabul University gave explana- At 3.30, the Prirrie'Minister.met Chiriese, Ch'aige .. d'AffliirS 'at!' tlie' Mohammad ,Yassin', NaSimi"has Miiiister; and ,the~con.tlnUanCein- .
tory remarks .\lout the collel(e, the Pakhtunistanis residing:, in' Foreign ,Ministfy-~heresesterday_ "publiShed. the bookJe( unaet the 'office Q~ some high"rarikiDg,police' ""~. -:-', '~,~
~ch ..will ~du:t. classt~ JaIalabad and reiterated,the stand .:-::', .t!t1e:of'Two, Tilles': ':-- ~ ..<. "offi,~ials'of,the.fonner.'iegime,.. '. "'.',: _-~.~~,;r.*
m m-edicme for SIX y6ts ~"aecor- of the government of Afghimistan. . , .' _ . . .': _ "" ',.'.. __ '. -.," :' " >~
dance with the pro&rammes f~l- vis-a-vis the aspiratiens of tlie '.. ;' .. "',' ..'", # Afghan chiI~fUrniShesbJ;ief .:Th~re-is.no imiriediai-e-·p~'. '-'.' , ~ , '::"k,,;..
lowed by -medi.ciile co1leies 10 ~ple of Pakhtunistan. a<ldirig .KABUL.:, Nov.,IQ.-,Mr):Sadaq iilforrpatioI!,on' the;-geogtilphic'ill; of democratic, electi<ms" as.'the' . " <.,~~
Europ!!" recomm~de:ct ,by theIthat he was fUlly confident that not·~~ J apanese ~b,8Ssador ~histQ~~ill;',~Ci<il~ an~: eroiulinicli!._ ··reoz:g~aticin. ot; parties:and- the-'. ' .' ,.,- _-, :.~&.
World l:lealth Orgamzation. only the government and people at the.Court- ~.Kabul:pa1d,a fm:e- conditions' m.Afgbanisfan;~' "'- ' .draftmg of-new electorlil Jaw will. ',' .~-;?:i'
Whill! the 'progralDme of the of MKI"lljstan'but the world at well visit,to Mr.. MoluimDJad Sar~. Mr'- NBsimi lias sent"a.number take·-seyeral.m{/nt!is:'E'vEm'attel'....-' 0 '." '.' ..
first year is followed arrange- .large Will suPPort'such irrefutable. 'war Omar, the ACting,-~er,of: of 'the"ptib~!=atiolj 'for ,use ," in· ~qhe military .are .~ed'to. .
ment!! Will be made to launch the (Coutd. on pace: ·4) ,Commerce Y.e5ta:da)'- ·DlOt¢ng...'.· 'Kabul libraries, ...- ' _' ' .. ' hold real'pow.er for- iOme:tnne: ,_.
- -. ' ... - . ~. : -. -' . ~ - - - ,. -:- ,
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Arms~.".Embar90,·.· ., ,·U.S~S~R'.-·AND ,;U.S.A. AGREE Ii' 'N I
to hal~O:~=~;,~e:~d ·~Q.N (~GAL'~'PRfNCipLES'~'-Oj:- ,ome_s' ~r'I~:,~ ,.- n:,'of this year.' The Britisli delegate, ~ ',", VI". ,~~~s::;~hiS ':~=e:' .::PE~CEFUL, ·'USE.-· OF', :SPACE . KABUL, Nov. 9.-,A telegUPh.iC'
South-Africa likeJy -to be-~d f9r ."",~', . UNl'i'ED NATION~ NoveiJJ~r "9 (DPA)'-" message has ~en sent' on' be1ulJf
i.nfernal,suppfeSslon,:or !,he'en- .' 'THE-llnited',States and th~,Soviet UDion'have'~y~ °Prf;~r'M~o~toadHi:s'~°Exusuf'll'tbe ., ,'. .'
'" f' . 't t' arthel'd.. .•------:- ·the I aI . . I • I eel in th &..1' .......e m",,,,,r. ce ency . p,anu CINv-.a0fr:'e:nd 0 :~ezeuli; tWp, of " on . eg prmClp es mvo v . ,e peace..... use'of outer President Soekamo of IndOJiesie; I . 4AA .,.,.£4: ' '.Sou'th':Afri~o's'oil suppiiers"voted._ space ~r n~ly"two.,earsof negotiations. ' . mourning the death Of Indonesian ,A~~, 7, and '9 p.m..Engbsh
.... . ,.' ;1t was learn~ Frida>::.night Premier, Dr.' Juanda Karl:! film•. A,GOOD START. .'
for the !eso!ution as' a ,whole, :- US. -Se'na'te' 8 that the delegatiOns·of both coun- Vijaya. KABVL CINEMA: .' '.
though ID,ca ~arate vote on. e, ., •.' ans· tries had confidentially sent' the . At 4 and ~,.p.m. RUSSian 1ilin;
clause calling tor an oil embargO,. ~'."':,'. •. ° text of -the agreement to tHe reo. KABUL, Nov. 9,--Dn the 46U1 KIDABAN. ".' '
Iran voted. ag,ams-\=~:e~~ MIlitoryI .Econ~mlc, mainmg 26' memb~ 'of the U.N. Amiiv:ersary of the Oc1oj)er R~' 'l!~A:d~A, R . 'film'
Amencan nau<:ln a. understood' to' '. ' '.- Space Committee,~ a'joint effortI:volutI.on, Pr,ofessor Mohammad YOU ARE Nol:.:N ,OU:~. :,
,Iran" w?idl 15 I -_ .,Ald To Yugoslavia' to place the matter. 'on an inter- Asghar, t.he Pr~slden~ of .the ,Af- ZAINAB CINEMA
supply. South .Afrlca a arge aIDed' " ,'. ' ' ' ,national, rather than a bilateral ghan-5OVlet FnendshllJ SOCIety At 4 ,d 6-30 R' iiI'
ount of Its oil; ,supply, !-D10rm " " ' . , ,basis. t, ' has sent a congratulatory mess- an p.m. usslan !O'
the committee earlier Friday-that W~HINGTON~ Nov. 9. (Reu-, ' " t age to Professor Tolstov, Presi- I,~D .GR~,M~HER wltll
. althoUgh it was suppo~ the re- ter).-The -Se~~te 'l'hursday vC'tt:;d Both tre great powers urged dent of the SOviet-Afl'tJ1an Friend-' transl~tIon 1~::Perslan. . :
, S6llution in the interests,of 'An:.D-" .to ban U.s. mllif:a.ry ~nd economIc the other- members to present the ship Society,' SOviet 'Hold.Up Of ','
. Asian solidarity a world-wide aid, to YugoslaVia. " " ~~ment toge.ther at the next .:. ,.'
',' 'chi ve .Jbe v~, taken,Junng the.de- s~sslOn on s~ce problems of the KABUL Nov 9-Tw ·me - US·' . .;-- ,
, ~i~~t w~~ ~~~ : aall eoil bate o.n tHe .foreign' ajd program; . Gener~ AsSembly's Political bers of a 'deIeg~ti~ fro~ 'the ':_' . Convoy. R'al~es
. rod ,- . . ' I m~ w~s pa~se~ by, VC'ICC vote .and: CommIttee, schedule9, for, Novem- ternational Monet,lry Fund which . ' .
p ucmg countnes.,.,., "I' without obJectIOn of Senator WII- ber IS ' '11 be' 'ts lks' ' D ' bt "S ' R k
M<iJ;Iy stx'akers have stated iliat liam Fulbright. Chairman of the' ":'1 gil?- I ~a . In a two wt!eks OU " " ays ' US '
ff effectivelY ,aPplied.an oil, b,an. F~Teign R'elatl'ons C-"""."'" I't'tee. ' tdlame. arrived In Kabul on Thurs- ,...',~V...... .According to 'a .depe·'n.L.ble UN y WASHING" ,
could-'probably. ,be -more effectlV.e who is in charge Of. the aid bill. ,UP Th' rob M Sh al d TON, Nov. 9, '(DPA)'.
than any.other sanctioning mea- .. Senator --Willion Proxm:ire (de-' source! the .final version ~f the e me ers:, r. . a an an -The SoViet hold, up of .Western.. ' .
sures in forcing South Africa 'to mocr"at Wisconsin). -said, the .am- agreement was,~ compromISe on ~r. Brjldy, were receJved 'at: the , convQ~s. on the .-Berlin highway -,
change 'its "policies." . '!'ndment w.as .'designed to stop all ,near!y ~ ,questions ~t were airport by Mr. Rangeen. Dlree- has raIsed "some" very serious'
Bevolvin"" .Restaurant , assistance to ¥ugos(wla with the preVIOusly ,disputed,and unsolved, tor of Resea~ch Dcp3.rnnent ~nd, questtjons, p.S. Secretiuy of
, •.":'"0 ' excelltion of surplus :foOds sold:' The SoVIets, dropPed the' ques- ~. Hassaneln. AdVisor to D Af- State Dean Rusk teld'a p'ress con-
(Cen1d., from page,,3, for Yugoslav curren!:)'. ti?n of .the so-called "spy -satel- g amstan Bank., . ference here yesterday. '
rant,· observat~on. platforms and 'The oim.'if"~gre~d to by the lites", to wPiCh theY. had·previous- They met Jv1~. Mall, Achekzal, He could not say w!iat'was the
so .on) will. .probabl1 b~ complet- House.of Representativ-:-s. w')ulii ly attached great importance. The GOd~nor ~~?,~~hamstd!l Ban~: intention of die SOVlt government
ed before the end of this year. It kill the discretionary pcwer the United States has·'launched two a~ t r' f PI ~, he..AcThting daM1- nor, what was ,in the head of SQ:,'ill b ;";...l .. 0:£ glass an'd co'nip '..l~ " , , hill' ms er 0 annmg on urs y Viet leaders when tl'ey' or'der dw e~.......,: . . . -, reSlurnt now uses to glvc "~Slst- SUC 'sate tes IOto oulEr space, afternoon ' " e
,crete,. Wlth ~.,to~ of .~d .?~1 imc;e to .Yugoslavia.. , " from which l'epartedly the entire A r-ecePti6n was . held in hD-' the delay of, We~t~rn conyoys.
and 95 tons {If·.l:tigh ~jmsile' steel The ,'. aJIlendment, dId not' oeal surface of the, earth can be photo- nou f th h b 'D M Rusk added.. ' .
in! .. the base .. h 'th" dm' . t ' , roe mem crs y r 0- "But they surely do uiiders';""dre orcmg '.' WIt e a InIS :?tlOn 'attcmpts, graphed. In the agreement, this hamm d Am I\k' t t t' th < d '-'1U
VariatioriSin the'-conditions of , to persuade Congr~ss to revoke questiOn' was not mention--' I Governaor f anD:Afg•_I IS ~nt °B ke ant Bemlust understand tlrat accesscliff ··'·'·ih '1 t ,. b xt d' t cu, I 0 - lams an an o· r in is uttelry fundamentalus~ at ' ~ent - sections..m e as y.ear,s a.no~. e _,en mg mes - tbough the SOviets had demand- at Khyber Restaurant Th'ilrsday ir()m ~he point of view d the'
height ,of tlie tower have '..\IRpoJ!eP f,acoure(j.;na~l~m .anrf tre?;tment ed that such' :'spy satellites" be I evening. ' Western' Powers". ' .'corr~nd.ing m6diftcatipns 4I its t() YugoslaVia. ,.' banned. . Th d '
'structural form. These liave, inJ' ,The Sen~te also ll<'ct:pted an- .' e inc~ ents, were 'serious and
troduced .certain' ;'><""erences as ot.he,r. 'aId ,bl.ll.am.endmer.t, to pro- ' , Soviet. Prime Minister Nikita·
...... h b t t f d d 'The SovIets agreed' to a U,S. KANDAHAR. Nov, 9,' -The Khrushchov had indicated :that,
comparec1··with the 'few towers of' ~ 1 ,a reSUin!l.10n , I) SllSpe~ e. proposed compromise' on the acti- Hospital of the ~i,nistry of Edu- he recQ&nized ·the seriousness of
similax; height 'and 'purPose in al~ to Indone~la unl"s5 the fre~l- vity of private. non-governmental cation was opened by Mr. Moham- the incidents. The West ' how-
th of th ld. Th' 'dent determmed that .such' aid d S'dd'k h G ". . ' .o er p~' e wor , ~e., was es'senual to the U.S. national projects in space" for ,example ·ma I 1.- t e overnor of ever, must InsiSt on free access"
15, ,for inStance, hollow ,a!D.fral " Interest'. ' . , communication ~atellites.· Any Kandahar at the pr'oVincial capi- to Betlin, Rusk said.. .
Shaft of 'reinforced concrete two, B °1' - 'R ~ d ':B such activity in outer space tal, on Th1:lrsda~. Dr. ~.()hammad ~kedif,theWest could do~.ny-
teet thick and 31 feet in internal al ,'~ " eluse Y should b,e "~Under' the' sUl?ervi- AzIZ Ser~J., Chief M,edlcal. Officer thing otHer than 'just waiting for
diaIIieter at the.'bottolIl! tapering' _-:. . ° , '. ,. sion" of the government COncern- of the MIOIst:y of f.ducatIo~ 'Was the next incident to cccur on the
to 20 f~ int~ld, diametre,.w.it,h Pakistani Judge ·Ta eli This means that U.S.·firms I present, and In a, speech pgmted Berlin .highway, Rusk rEplied the
twelve-mch thiCk walls near the, ' " " can 'take part in Oie, launChing; out that under th~ Second Fve- ,vy'est had made a !'.erfes of'sugges-
top. As well as ·providing . the .' 'Th', '.' Ed°t d 'f IIi .' b IYear Plan of the Mmlstry of Edu- tIOn,s for lasting' and· f1Uldamen-
"snine" ·of.,the. 'tower.·•. the. Shaft" " ree, . " I,Ors and use10 sate tes 10 sJ>llce, Lut cation, such hospitals will also lie tal solutions'of the German and
'S" un er ~ ose governme,nt comTO . ,opened in Herat ,and Nangarhar Bedin questions. '
'will' also contain the lifts; -venti; . ~ , . . . , Th Si
, '"l.atioIl ,dU'""o 'Po t- '''Office cableS ". LAHORE, Nov, 9, meut~r),-:\ . '.' '. provin~s. 'Other prcvinces, Dr. e ~viet Union, however., had
• d th ........ s .' .', Judge hl!!e yesterdily'refused ba.Jl, A compromIse was also achiev-. 5eraj said. will be furnished h05-' not;replied to them.
an 0 er .~ces.. 'for:.' thr.ee.editors 'Of the 'daily ed in tbe previouSly hotly d~put- p1tals in due course.. Dr. AZiz -' Better 'arangerpents than ,those
The o~e. CO'Iermg o~ ~ newspaper,Kohistan. arrested two ed, (tuestion of. potentially in-, said that'the lIew hospital at currently in force could be werk-
tower. will, be. of, .glass,. :10,900, 'days- ago when the paper was or- jurious experiments in outer Kandahar will have ten bedl: and ed ,out, .Rusk' 'said.., The oniy con':
square feet of ,I!, The'V!lD.dows dered to close for three m:.onths. space; The Moscow' nliclear test- it will conduct a 6-mcmth ,nursing ditlon IS that. the Soviet Union
will be ·~ouble glazed, the outer, . 'The chief-,editor, t'!tanaging edi- ban agreement was, an 'aid.' ~ce' course. The ceremony was at- would recognize the ."vital inter-
panes fixed· and cleaned',~~' tar and editor of ,Kohistan. 'a nb nuclear explosions aT-fi! to take tended by officials ')f the previn- es,ts of the West fn this matter". '
ly from power-operated .cradles, widely read ,Urdu paper, were ar- ,pIace in the atmosphere in any cia~ Directorate-General of Edu~•. ~usk admitted that the convoy',
~U!in,ing in bronze guide'r~'~i :rest~d on Wednesday for publish- case. The compromise, states that, ea.tlOn, ~,:,eral doctors and pro-: :I'!claents were ~nt<!rrupting cur-
into the face of the ~cture. ,ing a stQry, .1J:uoting :a. student 'any party or government wishing mment CItizens. rent efforts to find new points, -of .
Venetian blinds-are to be mang-' body a1leging'"thi'ee studentS had .to undertake a potentially dan- East-~e~t agreement .- following
ed between glazing; , " ,.' , be'en kille'a 'i!l:c!ashcs with the gerous ~erit in outer space KABUL, Nov. 9,-Mr. Shepherd t.he slgnmg of the nuclear test
In gale conqi.tions, althoUgh the poli~e" ' ' . can call for an investigation .QY Brooks, Programmes Administra-- . bSaO'n treaty. . " .
round. ,shape- of the bliiiding 'C1f- Sessl.ons ;Judge :N.Jr. J a~lIl Ash- an' impartial scientific ·corp.JIIittee. tor of Educational Services Inc., VIET, Al\IENDMENT
fers a streamlined effe'ct; wind, " gar, said yesterday th~re,was no' As to a Soviet, demand .that war Watertown, Massachusetts, spent ON DISARMAMENT.
:pressure on .the tower. is, expect~ gro.und for apprOVI'1g baIl appli- propagllJlda be banned in spa~e, a week in Kabul observing the
to e,xert a total force of' about' catIOns, ." '.' . a compromise .was reached in the programme of 'the United States RESOLUTION
'200 tons and iff; estimated·that - The ~ubli<; prosecutor ul1ted, .form 'of a 'resolution which 'was En-gineering Team which is admi- UNITED, NATIONS, Nov. 9.
gusts of 90 miles~~Pl!r' -hour may tdhatt, ~allt .be
t
retfhus'!d. b act ah~ ha passed at the ,secop.d United' Na- rPstered by Educational Services iDPA),-The Soviet Union last
md ce defi' t' f '15" ch e en'en ,0.0 er .pit"",rs w IC· Inc at the College of Eng'n . , 'ht t f .u a. ec lOn 0 m es, . ht lik - f 11' '~K~ h' t ' tions Gen~ral Assembly in ,.1946. ., I eermg, ,mg pu ,orward amendments to
.A t f to-tw' ch mig, e to 0 ow' C' IS an s of Kabul Unl'versl'ty th .U"T di 'mO"l!IIleII 0 .Up', 0 m e;; :lead...", This ,resolution, which banned . e. ;,n.' '!i8-rmameI).t resoliition.
_may be expected frpm the effect -The. 'defence said Kohistan alSo war propaganda, is also to be ex- Pr~;i Mohammad Osman ~nw~ry, \\'hicli propose' deleting 'mention
'of the heat of the SUn. ' , printed a government version -of tended to outer. spac;~, thus re-I h Id dent of Kabul Umverslty, o~·_ the 'Soviet;U,S, prfucipIes on
It ~as'necf3SarY to ens.ure .that ~he clashes wlJich dt!nied any stu- sulting in a ban on communicat-', He t t ~cheon at the KabW disarmament laid down in 1962
even 10 the, strong~.t WInds ,the 'dent· was 'killed. .' ing or distributing propaganda 0 e on ednesday m honour of, whiCh ,are the basis. for coming~P o~ ~e structure, :wher.e ~e The e'd!tors were char,ge.d under '~hr.ough satellites or ether Mr.. and Mrs. Brooks, 'The lun~ ,negotiations.' ,
directional -serialS will be situat-· a pyblic arder la'.v wID,ch, prO-I space vehicles. cheon was attended by Universi- ,The SbVi~~ further want, to
-ed, could-'not tilt -more than, one-, vides' up to three yearr. jail and· t~ and Ministry officials and far- l~av~ {)U~ tho.se sections of the ~.e-
third of a degree from .the 'verti-, unlimit~!i 'fuies' for publishing . elgn advisors.. solution dealing with the ·necessi-
caL .Therefore an ~t feet.:Jrigh any ,rumour.. statement, or report,' " ty for negotiations on "ancilliary
scale model ..of the to\\,er. hils,been~' :~hai: c()ul~ cause ~eaf. and ~I.arm. HARSHAM. TO STAND' measure!i," ,l!uch as for i.i1stance
tested in the wind tunnel of, the "or prejudIce public 'order and FO 0 OF W'K(fBUL. ~ov. 9.-.The Women's the ,prevention of surPriSe attackS
National Physical LaboratorY at safety. ", R H USE e are Institute has sent a me&' ana the restricting of nuclear'T~dingtob~inMi'ddlsex<andJound ' So~l . ~.'e.rS ·Gree·t'. " COlWMONS sage to Miss Valentina Teresh- POns. ' . wea-
.satisfactOry. . . . . " kOva, the first Sovi!?t v;cman cos- The SoViets 'w' t : .
KABUL, .~oy, 9.-The DepaTt~ Ptinf;e.·., _' S.ihanotik',' ,~ONDON.Nov. 9, (DAP).-:-~r~ monaut, co~gratulating her OJ'! sen: a sentence :guiUlStead.to m-
ment 'of Studi "" :i It ~ f Hailsham, 55, one of, Bntam'S her maIT!age to Mr. Nikolayev;on'lessenin int' .~ agr~ent
D' Afghanistanes.Sanank haeses.par
ublis' 'Oh_' MOSCO:W,· Nov. 9,' Cl'ass).-· leading conservative, politici:J?5, is ,another Soviet cosmonaut. .'" g ernational-tenSlon.Nikita Khrushchov and Leonid' t tand H f C
ed a book deP,.iJing Afg!l!Ulistan's ,~ s .' ~ a ouse, 0 ommo~s
balance of paYl:ll~nts in 1960. The, ;~rezhnev:..sent -a mE!$Sage ~f greet:- candidate 10 .,the London col1St!--
.volume contains -detailed statisti- mg to,~ce Np,rbdom Sihanouk tuency of Samt Mar.ylebone, It
cal data concerning Afghani.e:ta.rl's ' and Prin~e NorOdom Kan~l ,on. was announced, here l~ night.
income ana' eXJ)Emditm'es, and the pccas}on of the teJ.1th anmver- VisC1:?unt Hai.lS1i!UJ:l, wbo is 'at
eJq}lains several reasons for dif-'. sary' of the 'mdepe~en.ce_of the' present Minister of '$cience~ and.
Jerences'~r balance of pay_ .~g~om of, C~1?o(ha, ,The mes- ,because of:his peerage is confuled
ment for ~11'19 aild. those: of. 1960. sa~e m p~ .saId:, , . to the HollS!! of LordS, intends to
The sta~Dt for d.960 indicates ~e avail, 0':U's.elves of the oc- renounce,his title some time be-
~fIiS per ~n~ of 4fgh~an's c;aswn, t?" ,expre~ the ~ope, that fore the ,St., Maryl~boile by-eIec-
·lD~ ~ den\'ed fi-6r;n' tra'de the re~tions .of. friendship and.co- tion, due' to take' place next
and • 'd M 1ce, 14· per cent· from operation existmg between our. month: ' " ' , .
severiU other sourceS, s~ch as m~ ,countiies' will' con~inu.e to str~g- During the' COnservative Party's
sUI:ance.and ~ta.ls. -.atld 21.-per, then and develop to the benefit annual congress.at. 'BlackPool ,Cables.~IJB8OS,
cent as ~Clal aId from friend-" ,!f our peoples.and in the interests ·Hailsham Iuid' been Strongly ti
ly countnes. of str~ening world peaCe", ped ~. succeed Pi-!me Minister. po
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&rab1ar.,P~:
lo:3OTll.,ga,:_ p.:u, AS,T: 011 21,"
Mette.:l~.li([, .~ .'
Genn..· PrOlranlme:'
11).00;.11-00' p.m. A.S.T. on 62: B2
Metre Band.
.,'. ~'.
MOND~Y
Urdu ~rrUW"":
'.. ,r,'" .
Mau,r-Kabul
Del'. 11-00 Arr. 13-UO
Kandahar-Kabul
Dep. 1,2.30. Arr. 14-00
Beirut -K'&l)w
Dep. I~cnight ¥r. 1f..OO
rim ED(1lIIa Prom...e,.·
On.lQ,Metre.- Band'~"p.in.
&.S:r:"'lo:3O'- GMT" Mimic s:-o'1;
Sollt Commentary '3-10-3-13> MII@kl- -.
I-l~l&...article on "Men wlic
:nad.-bli£ory}' S-111~"20 Muelc
I-~.
teeou bcUJb Plorramme:
1-3();.4 p.m.
On 19 Metre Band tor SO'ltb
EBIt ~;llDIllilildbn.la,
BUIll.. PrOrramml!:
~30 p.m, A.s:T._on 63 Mfltl'~
Simd 1hiUit:'[SbD~wave-.
ThIrd EQlIIh ProcralDJDe:
~7-OO p.m. A.S.T.=l4-00 GMT I
on 63-NeUe; Band: .
Newal" 6-30:+37:- Mualt ('"37-6-401
COOlm_8ry'lH&-6-'~ Mnalc 6-4.
7-00.
ll-OOdl-.3() p,m, AS.T. OD li·
Mette Band. - .
Frenell PnrramiDe: .
11-3i.!l2:-W· p;m. A.S.T. 00. It
Metre·Dalal-.
Westeals· Mule:
6-Q006:46..p.m.-ihree t1mllll'a',week,
~ll p.m. B-lmctlYI clUIieal·
and .lIght . music, alternatLnIL
Wfteka: ~
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, SuNDfi
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K~~~E$I··~~~E'r't~r·'··~=A~:~.1iS~~~~IN
.. . Ec1Itor-lDQlar - I FoIlowiJig is the -text .or a mings 1.!p of the :Y~ar's ~terpa- represented Should be given 'a
Sabahuddln _Krishkaki·. ,sPeech -by ~. 1\)idUllab:.~. tional' economic ikvelopments. IJi greater opportun:ty to join the
EdItor . - '. ,~ar,_· the. FirsJ Deputy particular, 1. note with ,Great in·· staff of this institution. AT A
'. .5. Khalil . Prime- MinisteP a!ldl MhliSter '. terest the treatment' oF the pay- While the ~!'lt training pro. .
Addr.ess:-· ., of Finan.ee whi!lh):l.e -reeenUy ments problems of the- develop;, gramme_ is very useful indeed, it
Joy $heer-3, .... ,,'deUverild lit ·:·.lnternational -ing countries. It 15 gratifying to would seem appropriate if iLe . .
KabuL Afi!!'1DistaD . __ . ~,E'lind'S·An.nnaJmeet- reed-Of, ~ great role that .the'duration ot the·preSent·training. :Yesterday's'Ani'li carried an ar,-.
Te1egraphk Mare6s:- ". ~ fa W·...],"II__ '. Fund-.hu·played arid-~ds to period is reconsidered! ,Thought bcle by Dr. De~ar Sehri .~. -
"Times, Ka-bul'\ My ~a~ .p.leasure in ii~~g continue_ playing i~)~I',~ to might be given to the possibility hunger ·~n~-launt:hlng-a.ca~ml1gn '.,
TelepliOnes:- myself agam among . my'-dlstin- m~.t~ese problei!ls; "'-';-,"' -or ffinring-one- course for one ~r,~amst It. Rece~IY., ~Id; tnfl: ar-
. _·214lK (Extni. 03. gui$ed colleageus is, sadly lessen- The fund -·is tCH'~. t~kUlt£llat· .for .participants ,ffum .devefu~~ t~e, the p~i.4~·bee~icarI:ain~'
22851 [4, 5 and 6.' ., ed hy the 'absence of Mr. Per ed on the. new-f~~ed countries' . ami anather for '--Six-vfews of distitigWSh'ed peqonal",
Ps' "". R...• . , JacODsson. We all miss the- !nan to assist count!ilS~.j:ilIeUitiesmonths for particip3!lts from de- ~ie.s on how, .to fight hun~er and.
~HA:NISTA.N . Wi?o gave sJ.\ch force.fuI . l~ader- beCause of pnce" fttIlttiations of veldping countries: The- distinc- ~lliteracy ~Ich s~m' to ~~p~
Yecb'. AI.250 ship to the fund durmg.lts most their products. ··~er;·- the tion: is made beeau~ the-needs IUg--3ll:e:yer'l!lCrl!;\S!n, P.roblem.to
!tall ;yearly '.... AI. -150' active :period: so' far_ - His ene.rgy new __Procedure _a~-:iDi;fday'of' die two groups are clearly dif- the nation. .' . - .
-Quarterly Ai. -80. and stro~g fai~h. in 'jnternati~nal 1963 regarding -~ re- ferl$t. , '.. '. . Althoug~ th&e .seeJ1S' to:.be ~ - ..'
FOREIGN -. co:oJ!e,ratlon ' mSDlr'~d·-aH· of l,1L'-.6eIY<:S- and' asse«t!lbeltfit~ase'f! .... '" mcreaJe In agr1C\J~uraL,prodi1t·,:;- .~ear1Y. " .$- 16 _We shall ~ver. fo~et him-' Gr' obligaftD1ls would~. i(;tQ,-"itquire . e exchange: monetary and tioD in the country· during the _".
Hall YearlY . $ .8' forget "his w?I'k. - • -' a .. ~ollti9I1"l uy,".~i'"~cil- fisc reform w¥~h '~e'Roya~qo..r~nt years; ~t,' tltiS intr.~~se -is;" , ~.
QUarterlY- ..-. $ 5 ' We are for.turiate to: welcome live- Beud' . .._ ,:~- :..':~ . .vernment of Mgh~an _catt{ed not: proportlon:al to· the- in~rell~ ...,
Subscription 'from abroad. . Mr. SChweitzer;' He-lomeS to. the r we1Cbme ,die- -~tli\16ii'- . the out last Mflrch was n? ~~~y. task in pOpulation and what is more.
will be a~ted.:b'y,ci;1equiel-,~F\1Dd ~e~ a·~nRui~ed·c~. ,Re}lOrt:,~.·tO' _.-':I.~ to for my cO?Dtry. Self 'dlSClJ>fu:1.lf i~-.is no! an,. inc~~~ ip per acre' , .
'¢. local currency· at the om- .He will ~ ps' and the. FU;Dd makenno~ ftJ:!qUe.Jtf..~~the and r.estralI~t were~~ce~r;.The- production but 1t IS _due to .the - I
cial dollir exdianle rate., -staff, I;!lPl sur~. th'~ ~a,-ildVjee .FUBd~;'1'e9O~.~~"t~es-.suctes;; which we a~ f~r,tin!lte fact· that· new . laJ1'~ 'has', -been',
Printed -~:_. ,'., _ '-and·leader$ip..tlrnt·we,sball~need·tioii','riot,·:w-uSe tJilifi('ffiir'felller- to regIs~er to date has-.lD.nc small. btoUgWt. under eu.ltlvatloii. . . ' . .- _. ,
.aenf4 'a·Prbltiq SOllIe' -in the. years- abeadl·) -mOst;oort!i.. gericj~~:'~·, ~'~Y--C;: recent md'il~su:::btehen finadue ~ol the. soupd The incre~ 'in population al- '
- , . - '.' a11~ welcame Mrr- Schweitzet· 8iundeVe:1~ts'1;"-tii~II~;.that a vree ~ nCla asslstan"e most ,invanably..results· in ai, cor- . ,_.
., ......Ul. 'nM2 S.'. congratUlate ure- ?Ubd] oJIJ.secut'.-..the·>~i "', '.-: '.'-., to we have recelved·from·.the Fund. respondHig de«e-ase-. in cnltivaJjle. '
. - ~D '. . ,I; ~: <in.g.•him.. as. the n~..... MJi~ng.~pe;'~~~drjJ::L' ~~1fill Ourtnew ~change !1,Ystem has; be:- land, for~ .. and. past~. _. -, . _
- '. _ ··-;:Dlredt!r. -' ,'. -..: -. -i1s:.ttue:.~.::~' "-' :J.1 for gun, to stimulate export~. Th~. In 'oc-d!!r .to checki :llf.Ql1lit the-
NOVEMBER It._!_ _ ' .1 :w~lcil!ke·to·tl!ke_this'.'.~~~':}~&f~~~~lonaI neW! syste~ .togeth~.. With bud· undesired l!Yel1tualitles re$ilung. : ..
-----,---.-.,..~..,....,..~ t.unl~ t.o',-adend,JI., cO~l:·~:Q:!f8l1.ents;,.tlbis-is'<w-",~~as get!.!?'. dicl~hn~" tshas Whele:dli to from' such a, trend, the . 8ovem--.. ' . " .
., _ . ~'to~ new,mein~l,g~p~ forwaril';-:W ~ii>liiT'~rts con....m ourunpor. e "" eve' ment of,Pri{ne-'M~r-lli:MOh--- "
, N 10_-_ . U-~' rsit . .."'.;;.. d·rn..-...·· ....... - ~0w7- -+.:,-~ _. A._~:"·· 1a:',., . t' that! we are well on the way m . .' , -angaI'JAjU' uaVe y - ·W~.· d .........ulSa........ ,....,,I.'.~h.a-: ~v'" ~~<U~. an.n e IC "'~ 1.: f' ffi ammad·,Y()osuf. sugge~·the 'ar· -
'. . , . - ti~ Who·meet,Eere· :wiUl:-oUScfo£ ·.......;..;.L.rauon.. ~.'We-; - ~-: ., ard ave ~g tue tureat.o In !ltion: ~\-,I" "- '." .• ,
The Pnme _~'Dr.Moh-_:.th6 .firi;t-ilim;,-=- .'_.':':.~ ....--:.~;- '{ ,;,.-..·W:-~~tt~hnl:~When and towa~dS carrYing o~t rapid tic.le.":>11UlU,,don,n <l,<.~m~n"~ ~" .F.a~ _Y~usuf laid"-down ~.- ~~:'fm~J{a ~:tl~~i~~~:S;~tion a!1d sustlunable' ecorIOTnJC -de~.led .. the- .~ttee-. of cl¥DlR!'!g;Jl!, . ,. ~ -.
basis for the second uniVersitY iI\()~£int€reSt1iig-~dieSs-o1"..t"iie'wilLfie submitted.·- ..9!>:. . lopment.-,,:e expect'th!1t onr pOh_.a:ttlln~:.~ger.. M~li.\ ..of.,,· "~'.
of Afghanistan by ·.officially chairman: -I wish to·thank" the Technical assistiui::e to'mem- Cles, assu,rmg dom~stlc and ex-·tdiss . <;o~ttee .. sltai1l~ .roJ~btl}~ ..... : ...
- . f N' M - . D' t f " -'. h' 'd! d ternal ba-lance' W!1I more than tmgulsAed ~I&Onalibes ill the .'
opening the ..college 0 - angar-, new. ~gll~g: JT('!C 01' or> 3':l In-' !Jers IS ~ot er r~pI. y exp;;n_- 'co • f' Us b- field of Oliriculture animal' tug.: . '..
h U "'ty t da spmng openmg' addre~s.· ' mg and highly appreciated aspect ever· en , urage- our nen. a b .. .2 . - d-'" ,.. '.- " :" " ..- .'ar fil¥eI'Sl, yes .er y. .... - <. , road to mcrease their aSSlstlmee: an....ry: an .' sanlta~lOn. '._ . .,.
Kabul University' too "was -es~- .' My thankS go. alsO·to the ~xeeu-·of the fund s work.. -It· would be .. A" "" '. t .. ' 1· ht d t This committee'" shQulii' maKe .' . ,.'"
. ' .. ' ". tlve-Boal'd aml to the staff fbr the still mGre.1:SeIleficl<U if' a stllff ex-'. Lg.,alllS an·>l!> I~ e . C1 aco ~'-""'~d 'd' d' . "d' . ,... .'
tabhshed tbJrty one-years ago ":11 t A __' l' ·D~· 'h h h . t ......1.3-'" .....·· k"-",,ceptll1s:-share as member..lD car- sr""J~ a!1 .etaile. stUdies, ,
'b th' • f - ..:..._"' ....... eXCt'iJen ;c>,11U..l!. ....JAA.~ W Ie ·c ange S1! em UIU U'L= ·w{lr <= . IT '-"'ts d t t .L. of the situation- and recoIiUllena" ,y. e openmg 0 a UJ<:UICluc they have "put-before' us Year' out Under the proposeii system rymo; 0",., I U Y DWar\.D . a " - " .
11 . ' - . - - -,..... - mor~ pr"""""rous and peacef"! measures to the govE!11lment. It·co ege. c - after year. the- RefJ9rt·has p-own economlSts-l1US1 _tl1et Pund's staff . ~...,:, ' u: -;,,.. fa hav .t1i'1l • utft . t
The need for institutions -to in stature 'atid cOverage. _ . Its work foc a year or two hi tne de- world m which the fUf;ld. has fiQ. 'l"ou _ e... a .on~ b c?'l-
. . . - -"". d. -, . . A tb great a ~. tQ p).ay. I Jom other Wt i.elilted- intertIatlElnal organ~
offer higher education has !:le~ treatment IS more: an m9l'e m ve!opmg c,?untne5: t e same k . ish' th F a f . 'zatiofJs sudl·as·the FAG-antl·the
.come acute. Kabul -Univ~rsity the nght direction.:·It.?as.become time,.suHable.CaridiiUIte&-ftom the spea ers_m.~ Ing. e un ..ur- WHO:~e:' '
has met this need to ,_~ne of the most OliJEctlve, sum- countnes _whlc~ are now under~ther.~ m the years to come. ...•. ,
=== ti~:¥:~e n~ber~\f ~~~ 550 ~~QrLE HAVE. 8EEN:- .··!J~'lAINEliJ ~o~e~ts~~:;~-~~;:~ ..;:;:
/ ~~~c;:~~~a:~v:e~t:~u~:~~~' Ur.,NDER~ -SOUTH ·AF:BfCA~S.· ·'.~NlNE'FY f:=n~~~V~y, i~:tUu~esta~.·
higher leaqtil)g, said, the' edito.~o~~~~~~~~n~.~g~:~,DAY _NO .TRIAL LAW'" :TBI8,·YEAR: , ~alfo:~~~r.~a~~so~r~~~,
today h~ become t.he ~iggest A'totat"of 550 peoPIe wer~'-aetainPd the prosecutio~ ~nt: _.' to sl;ate security. ga~ar .to ·co':ltinue highe.r- edu- .~
ISSUe. Sm,ce ,education. IS' fre.e under SoUth Africa's. :·ni~ety..day TIlls meant that after 74- (Jays To: date thiS paragraph 'has been cation m thel! :Jwn .proVlnce... Al~
m o~ country·eve!!. at ,th.e. UID- 'no trillI law'" introduced: in May in solitary' coIifiD.ement the young. used oIiiy once, -against Robert. th~.ugh bnly. on~ -liranch of theV~rsity level, It has Imposed·t~e this yeai-, aGcOrding to statements pri*Oner'-entered the comparative SobUk,we;_Presldent of the Pan Y~lv~sity lias. "tarted work, butbigg~st str:a!t; ~on the n~tional JUstice.·Minister-Balth.azar Johan- luxury ~f the remand; "i:jtis:o~ 'African' Congress, SObUkWe,- for- I~-IS I~OPed tl:iat oth~r b:an~s too.
budget. Provldmg books,.. suffi-' nes Vorster has .ma~~· ~.the-~-' where he _~ now . permit~. to' me: l~cturer .at J"oIiannesburg 7u~~e:start operation .In the near
clent nw:n~r of, abl~ teachers, emment ne~spaper DIe Burger. have _r~a,d.iJ!g ~at~,. wntiilg ,uID~er:slty,.was sentencPd t.o three It is oUt· hope, said the edit&-..
and buildmgs et~ .• all. ' n~.' \ - - .: . . matenals aud other ptiVileges. Years-~PTlS?~en~ foHowing the rial.. that' universities. similar to .
money..Bu: t~ run. a uruv:I'Sl;y Of th~s,e peap!:: 1~~ -i1.ad ·, beeIi '.' . Sha{p!llle no~ III 19~. thaCdf Nangarbar:. would be open. '.
need espeCially ample finan~al :eleased .ili~ gIVIng. ~iSfaetolY . The SOuth Afr!~ legal au~<: _Mter--rompl~onof his-sentence 'ed in other imPortant~~ntl'e~ of
resource~t It has become gwte-.mformatlQn, 275 were fOI1I1a11y ntles are -~.~. un~al me-- SObliIrwe" was liIterned OIl Seal the _couhtl'Y _such'as. Kandahar,
eVident that only. academic charged, an~ 61 w~e du~ t.o be ,thOds of ,mv~gatlo~ ~mPl!I"ed I~land. At llo/ rate Sobukwe. and Herat and Mazar-e-Sbarif. In
training is not enough for -the charged dunng the next. few d~YS to other countries outsld~ thi! East. his fellow-pr.tSOners will not be conclusion" -t.he P;aper congratu-
, e 'ty t d ts Th t and could· therefore. expect an lIll- bloc. Durmg the hectic debirte' fbrg~ten, thanks to frequent lated the MmistiY of Eiiucation
umv, rsl s u. en .- . e.y l)1~. pr~lVeJ'!le~t- in their prison ·condi•. which precedl!Ci. passing of the SOuth A'frican pi-ess' reports ani:! {Ill this ventur.e and Doped. for there~~ve PahQractlcal, tral~dng 10 ,tions as re?1and'Ptisoners,.-. law in May, however, the-m.ethqds ofteIl extremely critlcat·cominent. success.of. the rie\vIy-.founded uni-
SpeCIal 1 rato?es. an ,fur- ..' _ .. wer~ said to be 'justiiied in'the (DP'AI ver~ty. _ ' .
thermore a... university should Five of the·arrested peOple had face_of the llIIUSUal situation fal:- . -'.
pecome a·centre of research and escaped"and one .had' . committed ing the secunty poliCe in their .. Yoesterday's Islah -in its edito-
ad..vanced thinkjng in all scien- suicide. "51. were' still- being 'Ques- fight against Political under- Vatican 'E1onerates r!al c6mm@!nted.:'{)n 'the termina-'
tific and Socl8.1 fields. NOW.·tiOiled .by. the. 'PQlice. g~ound movements -'. . twn of the lltli>1erm of the Na-
adays. a university' is expect~d ' _ -. . . ' .._ J~ws From-. Total ~me' t\(~nal ~mbly.. · Eac:h .term· ~f: ",
to lead ...- ~ety ,The newspaper_ s31d ·that whe- -On tne other hand the. law .pro-r ' Of Cru--....tlo'n ' thIS. natiol1!ll.-body- said' the em.,
...."" ~'- . -.'. ' '. ' . ,;u.I..- tonal; haS" been- of .. i '. .1t IS for this reason that-we ther a _detamee was released or -V1des that ~he detamees should T Al<TTV:>"T N 0 (APl The fi L" ~~ SlgJU:
...:............. d d d . h th h be ......... A·... b 'str t - '-"-'J-,~n, ov. L , .- cance. ast tenn ·for mstance'too in 'our ~ountry -need ample O~a'l5-"" ~_ e on'_w e er e r"'''cu Y a magI a e -oncea worltJeWiSh Comm ' .... "''':t • wit d t" tiL. .- ., _ '. "CCKlperated with .the· interrogat- weeK to .ensure that they are not· .' _ ~ . UID"T .... ur . nesse ue r.a m;atlon- of tilefinanCIal resources, to run our. 'ffi' -1 . t "That .-.- d t h . 1 It - d~y 3l1ed the ·Vatlcan !Loves to Five Year' Economic Plan of theinstitutiOns of .higher -Iearz:ring. mg 0 cia or no : _ IS to say. exwse . o-p ysIca ma.r~atment, exOli rate the Jews frOM total country.' . . • .
Th do bt th . t th ,whether the detamee was, able or blain~ for the crucifixion as an
ere 1St ~o ffll . a A 'I : gov- willJng to .reveal t,he requiring m- Neyertheless there C!l11 be little uplifting .step to;"'Ard tho end of But thi t' . whi: h' -ernmen IS ,0 ermg ~ It can .formation. ' .' question of the mental burden t'.l...t! ~ _ I; erm c recen'Uy:
'd the f- ii't' .. ". an h:,,,ml sm. ended was nAmaps the ~.....t
to proVI .e . . .a~ I Ie" _ .. ' , .-' : : pl1!ced .on.a detainee whtd1as .to' Th~ PresiCIent'of the World Je- entful' of -all The establli ev-.
;needed.fo: :propez: .tr3.lrung of - In. two CIiseS th~ had ordered s~nd 23 hours per day iJr' ·the wish. Congress, whiCh represents of national -Cabin"t from _:nt
Unlverslty students.. And, a.t· the an enquiry, t~e ,result of which solit~.-conJin~ent cell. and. is Jews l in 65 . lands, Dr. Nahum the enlig.Iitened- ~. YDlfth of thn: .
sa~ time,. '?~~ frieIidly CO~- was still ~watted. . .",'. .pI~,:nll~ted phYSical ~rClSe. only GoI~ann~S81d' that ·th~ (;"ot'~ co~try ana the' revision dr. the-
tnes have Jomed.. han~,.W1~ Dr; NeVl~e Alex~der ~d his tWl~ per day for thirty mmute.. lmd .been,m-tonch·.wtth·~li'eVati- consti.~uti~n at HiS M-ajesty·s-wish.
our government JD -vanous .de- ~en .~acc~_ for ~ce had penods. ~ for so~ tune, seemmg-' such are hlstonc events....
ve10pmental -projects including all given _so much itlformation a', d~elaratton" and h'ld sent the '....
, the establishment ·of Nangar. that they' ~tisfied. the interroga- Th~ e-xtent of this strain can Qe "Vabcan"l formal menlonmdilm·on Having witnessed'the great sa-
har University.. - tor.s: wbo~ passed. -their ~ papers to ga~ed- from the ~ui~ide of .Alii- ~he matter. t,o Rome tw'O. years cial ~vements ot our time, the
,_ ,_.. _'. . can Congress officW' ~ksmlrt:,.ago. .' . deputies of the 11th .term a:re
It IS encouragmg to note that. _ _ " SdIwSndle, whu hanged him$clf-in Goldsinan. said ~ decleration· dutY-bbnnd t.o convey tlie new
in additio? ..to our-' cap4al citY among 91\1; popU1ation. his cell An ~nqui!y ·into the cir-'~d on the V~c~ pr~.~pirit to·tlie -ell!ctotl!te. it is 'im-
another CItY. m. Afghanistan. is' We hope ,tl1e· . University of ~spm~ of Solwandle's '-geten- .~1 be lU),. histod~ eJent noq)(jrtant -for· ou~ .orovinciill' poRU-
,also beco~g the. centre of KabuJ. would·:be· successful in bon and 5ub~uent'deat!J is to be ~ignific=f::he ,:~r:= ~~~n~o.· ~~rstand:.-and a~pre:.
hIgher learnmg. This. we--hope,:,th~. expansion' ~~ Na~garhar r~sumed on ~ov.ett1ber 26". - tian 'Y"~ if ~iJJ..d"be a measure jected i~~F::n:;of t~. pro-
wtll.be the start of a move. to UI;lverslty and WJsn. ,tbat one TIi ';~ I •• ' . - .• of vital unportai1ce .towards the kol._.. ~l.: cn-~:'" ~ . d It t:n:hDly,
1 ch 'mil ....... thr gh d 1< '.. • e lAW· a..... glves the m'n\ster_1 .Jr' ,.... .......,..- ~_c.e un en ngaun ~I at cen.\.l.cs .ou - ay tue new umy~ttY, toodhe right t.o deta.U1 litifld cri- remov~ UL age--o~. mlSunder- and:ap.~i~g'~ idea',behind, "- ..
out the coun~, Whl~ WIll un- shall··.~~me '. an "mdependent minals. indeJinitely. ev: after the' -~.~~n$' tfiinking andJios..- the n~w SOCial movetneIlt,: thtit _qoub~~ h,:lp ~g up a. orgam-zatlOn capable of.runrring have finished t1i:cir.. ten _ ~ tlli~es.~h nave set pe~es, the ~ple at· large CDn'· render .
faIr distribution of .:knowledge its, own business. " '.,' : they' are d~ t.o besen dce; aDchd=m conflict against clfecti;e (l()o()peration; <!OJic1Uded ... '
. - '" a ,anger. ea _ . the editorial __
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THE WEATHER
VOL. II, NO. 210
iESl'EBDAY Max +13°C.
.MinImum + SoC•
SliD sets today at 5-02 p.m. ,
Sun rises Jomorrow at 6-26 a.m.
Tomerro1r's Outlook:
SUghtly Clolldy.
-Foreeast by Air Authorit1
..
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American.
pEIWEcT SHAPE· '&
SRINE USE
: ''BILLY'' .
BOOT'
C1UWLBOOTPOLISH.
KABUL'ClNEMA:
At 4 and, 6-30 p.m.
film;
BED"». CDnmU.: .
At 4 and~ p.m"RUssian lUril.
Sy!ia And lebanon',
Settle' Octobe.r 19'
BOMer . Inciild~nt
.ZA:lN4B ciNEMA"
At 4 and 6-30 p.m American
film; STORY OF' A NUN:
- -' .
,.pm ciNEMA: .' '.: '
At ~- p.m.' . American,.;Jili})~.·
NORTH BY NORm WEST, ~­
ring: Cary'.Grant, Eva" Marie
I Saint and. James Mason. "
,
~-:.. .
I .
¥.. - - .-
Radio AfglWllStaa iegreU'
thU Ute western mll!ic prog·
. rainme for toDIrht bail. ~
. cancelled.and a.-repOrt .Oll the
DeW UIl1\!erstt)' of NaDPl'b~n:
will.be ~roadcast 1Dstead.
_.::.....~-'.
' ..
,
NOV.EMBER 10, 191:3
-.
,,>
f ·CLASSIFIE'D· .'.
r' ...' .,
f .' ADVTS.
(LATE$T Lt\lUre
. .PACKIN:G) , , .
MJlJ,IONS USE. D~Y -'
\
.: 'IiIE ·BD,I,Y BOOT
- POL1SH: CO:
, DBUiJ-&
. J .INDIA ..
. .A delegation of the Syrian' ge.: !:
..; n'eral staff yesterday ell.presse.t
Iits condolences to the su~me
, commander of·the Lebanese anny. "
i General Abdel Sheba):>. .
I - ~ -I Following, the ~~t~lemellt . ~ '.' .
nounCE'ment, a· :synan captain .
Iand three'privat~ arrested ftll-'. .lowing. the })or.der.- InCident, were .' ..
released . 'again by Lebanese
: authoritieS. . " .
I The settlement of ,the. i~cident
, is mostly due to . me.dlatlOn by
I Iraq:' .
' . . .
I .A joint Syrian-Lebanese c-am:. .
!mittee of lnvestigativn is to estab-
1 lish which side can be 'held res-!ponsible- for: the iDcident.' .'
,.
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Stores, Opposite Shahi
:
.RICH CHO:ICE TOBACCOS
, KING SIZE ,
~, . '. '-' ~ebJt.'
'i"$tusvesant'
.~ • # ,,::' •
..,
diStributer:
'.
.'
MIRAClE FILTER PLUS KiNG, SIZE LEN'GTH' OF RfCH
- \
:
.'
"
-,
..
'.
"
.,:r'H'E ·'NTERN~T,~lNAL ,_ ~ :~
···PASSPORT '
'TO ,SMOK,IN~,·
_ _ _ l •
P-l,EASURE:.·
. '. ~
, -
4{6lor~ in Engl.nd. 0.104. 1.75ior.21 In Germ!n}, N.F. 2.60 for 20 In fo:ence. Kr. 3.75.lor 20 in .Swed~n. 13 'r~.
, '. " I H II d 3/1'10,20 In Elre.·L. 390 for 20 in Italy. 13,25 Irs. for 20 '" Selo,urn.
, for 20 in Luxembo.urg. 1 11. or 20 n o.n: ..
.J:.~ ~~. . 'J"
,.- ._----
,
' ..
~.,
.'.':' ',- ~",Fast ,beCOming th.e· h~ading
:.', .~~ inter,national _rand i,n- Europe••.
.: ~:.E·urope is w'~:ere the battle. .
",: .'.' of world 'brands is: ,on-' .. '
",', '.:where· a'll internatioltal: "
.brands compete f~r
.... re,cogni·tion. And 'here· too~
, .' '.' . is where ,Pet,r .StuYv.esa~~
..:.stands supre'me':;'fast
,., be'c,oming ·the h~a~inl,l
'. 'internatiol1~1 br~nd .in'
"E.u rope. ~ Its. rich ch~ice
·:tobaccos plus the m'iracle
filter" give you ~easy .draw... ' ,
" .; 'more flavour ,more'satisfacti,on
, . .
,:..~·~sO MUCH M,O·RE. TO .ENJOY
.... -
WJloie ~e ~d.'~ retail
Bridle. ,Tel. 2%128.
...
:. .
. .
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Wllly' :Brandt·, Arrives
In Kenya ,
NAIROBI, N~v, 10. (ReUter)-'
Herr Willy Brandt, Ma)'or of
Berlin.- S1iid on ~arrival h.ere J1.es-
terday that' the "time for rolonia-
lism has .gone for eVeI'. What· .,is,
left of it, stands agaiIlsnnestI:eam .' '
of -hiStorY".' . , .-
Herr :Brandt who ~nived from
Germany on a brief "East Af.rican·
visit, said in, an airport StateIIleI!~ •
that he wiShed ''to. assure you
most :people'in Germany iUld Ber-
lin .are:filled witb·a great, ..·.sYlIl;·
pathy for the African .<-peoples
development t.ow;.ards, maepen-
'denCE'''. '. , '. ." -. '
M8.Yor Brandt added: ~We un- '" .
de.stand the ~icaD countries" . ,
to understand our own WOOlem.; ,
as a loyal member or the Western,
'.camp". .' . . .
-._. .
- . ..,. .
'ltABuL. Nov: Hi.:-::Mr. ,Eirel]
Zdenek the"Czechoslovak Ambas- j .
sador at the court 'of .~ti1. ~et.\~eer' Masa, the Minister of .
Communications. y~erday .after-I'
noon., ~. I'
,Similarly Mr. 'Zd,enek met Mr,
Sarwar Omar, the ,Acting Min!S" "
ter of COIIlI):lerCE', .
Th~y ~. the .trade .and.
payicients agreements ..andothe an-
nual protocol of ·goOds,exchange
between '-the twa- coU:ntries: . .
PAGE oi
~No "Natio~alizati~nl:..':',' .
, ,
Or-· Oil In -Saudi
Arabia·',
REPO,'I'S DENIED
, BEIRUT. Nov. l{);' (DPA).-Tjle
"Saudb-Arab goveniment 'yester:-
day, cfenied reports of i~din,g
natWnalization of' its oil industrY
Radio, Beriut reP9rted " .
Saudi-Arab .Minister .for on·
Sheik .Ahmea SaJti .el-Jamani, 'yes" [
terd,ay . tOld a 'Press :cotiferenCE'.
that a .statement l?Y,'hiS predeceS-1
$Or Abdlillah ~eigi :leading to I'
'reports Qf ·pl.anA.ed nationaliza-
:tion~wllS'-untrue: '. . J
. Tureigi last ~ursday'bad- urged
the Speedy nationalization llf the
oil industry'in~-saUt¥ AraOla ~d
all other oil producing Arab coun- ..
tries. '.' ,...," 1'
Sheik el~amani to!:i .the press·'
conferen~ yesterday his g?v~m- It
ment was . 'merely :negoftJting
'with -oil companies for increased
~s of the produced 'Oil.- ,.'
·The fourth Arab .Oil -Congress i.
is currently meeting ir. Beirut' i
_.---~. .;,
Naugarhar Unive~ty , r
:<Coai&L'.1rorn ,PlIIe 1), , I
right as the right of the eight mil-
.' '-lion peojUe of fPakhttiJiistan 'to '
. .self'<ieterminlition and ·freedom..:
The day wj.lf come,"said the Prime I
Minister. when ~a:khtunistan. too;
will occuPy its rig!'Ltful' ll.laee
amOM the free 'nations of the I
... ' 1
worlli,. . " ,
Some of the PakhtUnistani' lea.... .
ders then thanked' the Prime Mi""
nister and asked that' the goyeI1l- ;
ment ,of .Afghanistail may conti-'
nue its brotherly suPort ~or na- .
tional 'ideals of., PUhtUnistani '
people. " .
At 4 pm.; the Prime. MiniSter~.
visited the ccinstruction ' site' of l
, the·, Zahir Shah1 -bridge on ,the
KabUl River and, eJgl'r~ satis-I [
,faction at the good progress 'of ':'
work. ,'-' • -~ l1e also. ~Pected the road~ I' <
ween JaJaJamid' and Torkhain. He'
was.accompanie!i by' the Ministe~1
- of 1'reSs and -'Information and '.
Public Works. ':." :
Dr. YouSuf Yisited.the Torkham.l
CUStom' House-'imd Visa n'ffice andl
instructed the Minister of PreSs
and'Information to opeD, a branCh
of Tourist "Bureau' in TorldUuri•.
The 'Prime Minister ·spent the
night in'J.alalabad. Today he visit- '
ed the sight of Nailgarhar Canal
PrOject.'
.,
"
.:
- '.
. 1
